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UNEOUAL ANGLES
+ ¡'lo1 avallabl€ frorn 6ryne leadtrE producers. clEc* avallsu[ty,
# Ch€c* avallabttîty.


















































































































































































































































































































































































&) x€O 7+ 7.36 8.00 4.00 2.51 1.52 59.0 æ.4 72.O 15.4 2.51 174 2.77 12A





























70x50 6+ 5.41 7.00 3.50 2.2s 't-?5 33.4 142 39.7 7.52 2.20 r.4i, z4D 1.07





























60x30 s+ 3.36 5.00 2-50 2.17 0.684 15.6 2.69 165 1.71 1.91 o.7u r -97 0.G33
50x30 s+ 2.58 5.00 2.50 1.73 0-741 0,3€ 2.51 10.3 1.54 1.57 0.816 1.65 0-æ9
45x30 4+ 225 4.50 2.25 1.48 o.740 5.78 2.6 6.45 r.18 1.42 0.850 1.52 0.640
40x25 4+ 193 4.00 2.00 r.36 0.623 3.&9 1,16 4.35 0.700 t2e 0.687 'I 33 0.534



























































































































































































































































































































70x50 6+ 7.O1 3.78 0.500 0.8s9 2.96 3.89 5,44 6.89



















6Ox3O 6+ 4.O7 'L14 o.267 0.3s2 3.15 4.56 a.æ 4.29
5()x3O s+ 2.86 1.1 1 0-352 0.340 2.51 3s2 5.93 3.78
45x3O 4+ 1.9f 0.910 0.436 0.166 2.85 3.87 5.92 2.87
40x25 {* t.47 0.619 0-3æ o.142 2.51 3.48 5.75 2.46























EOUAL ANGLES BACK TO BACK
l^
+ Nol avaihÞle fr6n some têadfE produc€rs. Chec,( avatlablilty,
# Chêd( avallab¡llty.
Prop€rt¡es aboul y-y axis:
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70x5O E+ 10.8 4.77 13_S 66.8 2.20 14.0 1.æ 2.19 2.% LU 2.4ß
65x50 5+ 8.70 4.51 1t.r 48.4 2.O5 10.3 1.fr} 221 2Æ 2.36 2.4A
























+ Þlot åvâilabl€ from som€ leadrE produeers. Ched( avallaullÌy.
# Checl( availab¡IÍty.
Propertl€s aboú y-y axls:
ç: [rc{al Afea) . (rt?4: V10.58")
36
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